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MURRINH PATHA
Murrinh Kululu i Ku Bapula 
Da Marrakay Wangu
M U R R I N H -P A T H A

Ngunadha ngini da Darwin ngadidha ngay-yu Manangka 
wurlk ngadidha ngay-yu .

Manganngibert ku wathpela warda. "Ya.ku baputa 
purrunemenu? Marda nanganart wurlk ngarra bapula-yu?” 
"Yu. marda manganart Nangkal kardu purruwatbatnu-yu? 
Ya, ngay da-ya,” ngamam ngay-yu.
Bere kak warda ngunnedhaneme Marrakay da.ku ngarra 
bapuia ku pirrim kathu

Thungku warda ngunnebatbatthaneme Ngay da 
ngurrinibatbattha-yu Berderdedha ngurrini, wakay ku bull 
ngala warda ku bapula. Ku bere pirda warda nanthi horn 
nanthi kanhi me wurrini Bere nginangantiyert dhi wangu-wa 
pelpith

Nungamngawinhat kathu warda. Nungamngawinhat thungku 
ngay-ka truck mamngankutha-warda-neme Ngay-ka truck 
nginipunh mam pangu marluy tharra ngangka-yu, bamat-ka 
dhi wangu-wa

Bere truck kathu nungampinhat warda. Ma ngay warda 
ngatha bapula memmirl, ba kardu-ka kanhi kanhi kabim 
Nungampinhat kathu ngangka-yu nganardinintha weyi 
bapula-dha nukunu pankurrk. Thungku wakal ngangka da 
ngatha mebaththa ngini, thungku wathpela nukunu-yu

Bere bangarne kanhi wangu kangkarl bapula-yu 
Nganawitnintha pepe da ngatha ngempinhikulnmtha. 
demngiwewal Tiduk nhini kathu-ka wudawurl-ka naamam 
"Kungibat nukun ”

Bangammardamarda pangu da wangu, thamarl kanhi da 
mana bangandhamabang kanhi "Burrk,” mamna Bamat warda 
ngemnawirnturt deyida wangu ngangka-yu Bangarne nithi 
deyida dimparl Bere
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